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Nuestro objetivo en esta Jornada
 Reflexionar acerca de las oportunidades y 
desafíos que plantea la investigación en ByCI 
en el ámbito local
 Mostrar como caso de ejemplo el desarrollo 
de la actividad investigadora desarrollada en 
el seno del Departamento de Bibliotecología 
de la UNLP (DHUBI).
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La investigación en DHUBI: Dimensiones 
de análisis
 Formación de investigadores
 Proyectos de investigación
 Producción científica
 Visibilidad de los resultados de 
investigación
  
Dimensión 1. La formación de investigadores
 Inclusión de una materia específica de investigación 
bibliotecológica en la curricula de la carrera de grado.
 Más de la mitad de los docentes investigadores 
realizaron o están realizando estudios de postgrado.
  
Dimensión 2. Los proyectos de investigación
 Desde 1994 hasta la actualidad: 22 proyectos de 
investigación 
  
Dimensión 2. Los proyectos de investigación
 Incremento en el número de integrantes 












Con Dirección de docentes
investigadores externos a DHUBI















Dimensión 2. Los proyectos de investigación
 Dificultad de reconocimiento de la 
ByCI como disciplina frente a los 
organismos de CyT (ej: 
categorización en PI).
 Limitaciones para la captación de 
recursos humanos para 
investigación y para la obtención de 
recursos.
  















Dimensión 3. La producción científica
  
Dimensión 3. La producción científica
  
Dimensión 4. La visibilidad de los resultados de 
investigación
Presentaciones a congresos
País de realización Alcance del encuentro
  
Dimensión 4. La visibilidad de los resultados de 
investigación
 El 60% de los artículos fueron publicados 
en revistas especializadas en ByCI; el 
resto en revistas generales o de otras 
disciplinas.
 El 39% de este grupo de artículos se 
publicaron en revistas con importante 
grado de visibilidad internacional.
  
Dimensión 4. La visibilidad internacional de los 
resultados de investigación
  




 A pesar de las dificultades DHUBI ha tenido un 
importante crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
la actividad investigadora, que se refleja en:
1- el importante porcentaje de docentes que 
han realizado o están realizando estudios de 
postgrado;
2- la incorporación en la curricula de la carrera 
de grado de una asignatura específica de 
investigación bibliotecológica, en la que los 
alumnos además de aprender métodos de 
investigación, realizan investigación;
3- el incremento en el número de integrantes 
de los proyectos de investigación;
  
Conclusiones
4- el crecimiento exponencial de la 
producción científica;
5- el aumento paulatino de las coautorías;
6- los indicios de internacionalización de la 
investigación a través de las coautorías con 
investigadores extranjeros;
7- los esfuerzos por incrementar la visibilidad 
de los resultados de investigación.
  
Conclusiones
 Este crecimiento ha sido posible gracias al 
trabajo incesante de los docentes 
investigadores con mayor antigüedad en 
el Departamento, quienes abrieron las 
puertas de la investigación a los más 
jóvenes.
  
Dice Susana Romanos de Tiratel 
parafraseando a Yourcenar:
“Después de ciertos hitos o acontecimientos 
nada vuelve a ser igual a lo que era, es 
como si la fuga hacia el pasado se cerrara y, 
ante la encrucijada del presente, sólo se 
pudiera avanzar”
  
Ese es nuestro principal 
desafío y oportunidad
Muchas gracias
Sandra Miguel
sandra@fcnym.unlp.edu.ar
